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ABSTRAK 
 
Richtig, Iqomah. 2018. Simbolisme dalam Meme “Perbedaan antara Mama dan Papa” 
pada Halaman Facebook (Kajian Semiotik). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya.  
Pembimbing: Prof. Dr. Djuwairiyah Dahlan, M.A 
 
Kata Kunci : Semiotik, Simbol, Meme 
  
Skripsi ini membahas tentang penanda dan petanda serta denotasi dan konotasi 
pada meme alfarqu bayna mama wa baba. Dalam skripsi ini peneliti memiliki dua 
rumusan masalah, (1) Bagaimana bentuk-bentuk simbol-simbol dalam meme “alfarqu 
bayna mama wa baba” pada halaman Facebook? (2) Bagaimana bentuk-bentuk denotasi 
dan konotasi dalam meme “alfarqu bayna mama wa baba” pada halaman Facebook?. 
Skripsi ini mendalami makna dari beberapa frasa dan kalimat yang muncul pada 
postingan meme “alfarqu bayna mama wa baba” yang ditampilkan di halaman Al Nahar. 
Peneliti menggunakan metode deksriptif kualitatif selama melakukan penelitian ini. 
Metode ini dimulai dari mengumpulkan data, menganalisa data, memvalidasi data sampai 
melaksanakan penelitian. Data dari penelitian ini berupa meme yang diposting Al Nahar 
dan beberapa buku penunjang untuk mendukung proses analisa yang dilakukan peneliti. 
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena prosedur dari penelitian yang 
menghasilkan data deksriptif dalam bentuk teks tulis atau pembicaraan orang lain dan 
kebiasaan yang bisa dianalisa untuk pengumpulan data adalah dalam bentuk kata-kata. 
Prosedur dalam mengoleksi data adalah mengoleksi data yang berhubungan dengan frasa 
atau kalimat yang ada di meme “alfarqu bayna mama wa baba”. Pada meme “alfarqu 
bayna mama wa baba” mengandung  penanda dan petanda. Penanda dan petanda yang 
terkandung di dalam meme “alfarqu bayna mama wa baba” bisa berupa kalimat verbal 
dan juga visual. Kalimat verbal berupa teks yang muncul di dalam gambar berupa kata, 
frasa dan kalimat. Sedangkan visualnya berupa gambar yang terdapat di dalam meme. 
Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan makna denotasi dan konotasi yang 
terkandung dalam meme “alfarqu bayna mama wa baba”. Berdasarkan sepuluh meme 
yang diteliti, peneliti dapat menemukan seluruh penanda, petanda, denotatif dan 
konotatifnya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada meme tersebut 
sosok ibu digambarkan sebagai sosok yang perhatian penuh dengan keluarganya. 
Sedangkan ayah tidak terlalu perhatian namun sosok yang ditakuti oleh anak. 
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 الأّول الفصل
 البحث أساسية
 بحثها وكيفية البحث خلفية ستبحثها، الذي البحث عن الباحثة قدمت الفصل هذا في
 وتحديد البحث وتوضيح البحث هميةوأ البحث هدافوأ البحث أسئلة تشمل وفيها
 .     السابقة والدراسات البحث
 مقدمة .أ 
 الفكر بين السيميائي المصطلح كتاب في  )ocE ohtrebmU(إيكو أمبرتو ذكر
 اللغوية العلامة ليس أي السيميائيات أنواع وكل العلامة أنواع كل الغربي والفكر العربي
 ونظام فللباس جتماعية،الا الحياة مناحي شتى في المنتشرة العلامة أيضا وإنما فقط،
 إلى مجتمع من تختلف وأنظمة علامات تشكل ما مجتمع في السائدة والموضة الأزياء
 المرور وإشارة المطبخ نظام وتقاليده، الزواج علاقة بان،االي في التحية آدب: مثل آخر
 لاحظنا اليومية الحياة في لذلك. 1ودلالات وإشارات علامات يشكل هذا على
 الصورة بشكل تمكن قد الرموز أو العلامات تلك. حولنا الرموز وأ العلامات
 .معينة غراضوأ معان منها لكل فتعرض وفيديو النصوصو 
                                                           
 بسكرة،-خيضر محمد جامعة( اللغات، و الآداب كلية مجلة ،الغربي الفكر و العربي الفكر بين السيميائي المصطلح جريوي، آسيا 1
   .433. ص ،3102 ،)الجزائر
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 احتياجات عن الناس ينفصل لا التكنولوجي وتقدم العلوم تتطور كما
 أن الرغم، وعلى. 2والسهلة بالسرعة نعرف أن يمكن نريدها معلومات كل. الإنترنت
. وفيديو والنصوص الصور بشكل المعلومات إلى الوصول أيضا يمكننا الإنترنت بوسيلة
 إنما فقط، الحقيقية الحياة في رموزا أو علامات حاليا نجد لا نحن بالطبع ذلك بوجود و
 .  الأحيان من كثير في  )ayaM ainuD(الافتراضي العالم في أيضا سنجدها
 جديد مظهر هناك. متنوعة صور بشكل العلامات هناك الافتراضي العالم في
 أو  "الأفكار" بـــــــــ تسمى فكاهية". فكاهية" بالعربية أو emeM((" ميمي"  بـــــــــ تقال
 (,ecaF drahciR 2102 :4-5 )فكاهية بـــــــــ يسموه الناس أكثر ولكن ،"فكرة"
 من المشهورة الأشكال من واحدا وأصبح الافتراضي العالم في جديد مظهر هي ةفكاهي
 مثل الأغراض من متنوعة مجموعة مع ةفكاهي وصنفت. الافتراضي العالم في الفكاهة
 التي الأشياء بعض هناك فكاهية في .والترفية والاقتصاد والّدين والاجتماعية السياسة
 النص خلال من تمثيلها تم التي والمزاجية والنظريات الأفكار حول ابه القيام ريدت
 .والصور
                                                           
2
 .ceK aggnaM riA aseD id ajameR igaB isakinumoK aideM iagabeS tenretnI taafnaM .lanruoJ-E 
 1 .laH 6102 nuhaT .1.oN .V .loV ”anruiD atcA“ .nataleS arehamlaH .baK iuwiaL
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. 3تقليد يعني مما اليونانية )sisemiM( ميميسيس من تأتي )emeM(ميمي كلمة
 أنشئ أو فكرة فكاهية لمشاركة المجتمع ميل من إليه نظرت أن يمكن  فكاهية في التقليد
 معلومات أو والأحداث الأنشطة تكون أن يمكن ميمي في الواردة الأفكار. مماثل شيء
 بسهولة منشورة الأفكار تجعل أن يمكن لأنه للاهتمام مثير شيء هذا. للاهتمام مثيرة
 .  مشهورة تصبح فكاهية وجعل الافتراضي العالم في
 عبر المتاحة الفوتوغرافية الصور من افتتاحية طريق عن فكاهية إنشاء تم 
 باستخدام الصور تصميم أو النص على العثور من صورة بزيادة عادة المبدع. جوجل
 شبكة خلال من ينتشر الذي المفهوم لرسم فكاهية استخدمت. الرقمي التصوير عملية
. واسع نطاق على الثقافية المعلومات من فئة أو مفهوم على يعتمد المعنى بل الإنترنت،
 على العثور ويتم الإنترنت شبكة على ينتشر فكاهية هي فكاهية في موجز شرح
 .)koobecaF( فيسبوك صفحات مثل الاجتماعية الإعلام وسائل في الغالب في ةفكاهي
 للتفاعل المستخدمة الاجتماعية وسائل من وسيلة فيسبوك أصبح فقد
 التي ميزة هي الصفحة. فيسبوك صفحة إحداها المميزات، من العديد فله. اجتماعيا
 والمجتمعات، الفنانين مثل المشجعين جمع في يرغبون الذين للأشخاص فيسبوك يوفرها
 وأكثر الإجتماعية وسائل أشهر من فيسبوك .والنكات الدعابة روح الإعلام وسائل إلى
                                                           
3
  .291 egaP .sserP ytisrevinU drofxO :eneG hsifleS ehT .6791 .R ,snikwaD 
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 تسعة فاصلة واحد) 95،1 إلى المستخدمين عدد بلغ 6102 السنة في .المستخدمين
 صفحة من بحثها مصدر الباحثة تكون فلذلك. 4العالم في( شخص   مليار وخمسون
 .فيسبوك
 بحثها في انتوك الفكاهية في الواردة المعاني على البحث في الباحثة ركزت 
 :5العلامات لعلم الشائعان المصطلحان كان. السيميائية دراسة الباحثة فاستحدمت
 دي فرديناند اللغوي). الإنجليزي( السيميوطيقا وثانيا) الفرنسي( السيميولوجيا ولاأ
 أو بسيمولوجيا دراسته يدعو) 3191-7581( )erassuaS ed dnanidreF( سوسير
  )ecreiP srednaS selrahC(بيرس ساندرز تشارلز أما. العلامات منظومات  علم
 أن. العلامة عن يدرس علم وأ سيميوطيقا بـ دراسته يدعو) 4191-9381(
 يدرس الذي العلم وهو واحد لمعنى مترادفتان كالمتان والسيميوطيقا السيمولوجيا
هناك الرأي أن .6الكتاب بعض عند الآراء في الاختلافات بعض هناك رغم العلامة،
 بجانب .علم في الطب وموضوعه دراسة العلامات الدالة على المرضالسيمولوجيا هو 
     ".السيميائية" وهي الأصلية العربية مصطلح الباحثة وجدت ذلك
                                                           
 rajaleB isavitoM padahreT koobecaF laisoS aideM naanuggneP huragneP .ifanaH dammahuM 4
 3 .laH.6102 rebotkO – 2 .oN 3 .loV PISIF MOJ .uaiR satisrevinU pisiF awsisahaM
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   623. ص ،3102 ،)الجزائر
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 كلمةالسيمياء التي تقابل السيميوطيقا أو السيمولوجيا عند الغربيين   كلمةإن  
 وكثرة جهة، من بها جاءت التي المختلفة الاشتقاقات بدليل ومولدا، وفرعا أصلا عربية
 مفهوم إلى أشارت التي ومدلولا دالا فيها وظفت التي الرسمية الفصيحة النصوص
 ورد الدليل 7.آخر جانب من المعنى مقاربة خلال من أو مباشر بشكل العلامة
  بِِسيَمَُٰهم ۡ َتۡعرُِفُهم(:  الكريم القرآن في "العلامة" بمعنى "السيمياء" مصطلح
َ
 ل
َاٗفا   ٱلنَّاَس  لُوَُ  َ َيَۡس 
ۡ
ٗعا تََرى َُٰهم ۡ( 8) إِلۡ
َّ
  يَبَۡتُغَ  َ ُسجَّ ٗدا ُرك
ٗ
 ٱللَّّ ِ  م  ِن َ فَۡضل
ثَرِ  م  ِن ۡ وُُج َهِِهم ِف  ِسيَماُهم ۡ َورِۡضَو َٰٗنا  
َ
 بحثها في الباحثة استخدمت 9)ٱلسُّ ُجَدِ   أ
 لمعنى تماما   موافقة وهي الوقع وخفيفة أصلا عربية كلمة لأنها السيميائية مصطلح
 .01ومدلولا دالا تتضمن وفيها العلامة عن يدرس علم هي فالسيميائية. العلامة
 والمدلولtnaifingiS( ( الدال أيضا لديه وكتابات رسومات شكل في فكاهية
 يحاءالإ دلالةو  )noitatoneD( المطابقة دلالة تنتج التي وعلامات) )eifingiS
 لها المدلولو  الدال بين العلاقة تشرح التي ةطبق علامة هي المطابقة دلالة .)noitatonnoC(
                                                           
 بسكرة،-خيضر محمد جامعة( واللغات، الآداب كلية مجلة ،الغربي والفكر العربي الفكر بين السيميائي المصطلح جريوي، آسيا 7
   823. ص ،3102 ،)الجزائر
  372:  الآية البقرة سورة الكريم، القرآن 8
  92:  الآية الفتح سورة  الكريم القرآن 9
) الجزائر بسكرة، -خيضر محمد جامعة( واللغات، الآدب كلية مجلة والغربي، العربي الفكر بين السيميائي المصطلح جريوي، آسيا 01
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 والمدلول الدال بين العلاقة تشرح التي طبقة علامة هي الايحاء دلالة أما .صريح معنى
 .صريح معنى لها ليسو 
 فكاهية على تركز و  تحددو  الباحثة ولكن فكاهية، أشكال من العديد هناك
 في والأب الأم بين الفرق عن تصور  الفكاهية تلك. "بابا و ماما بين الفرق" بعنوان
. gerahanla@ عنوانها بوكفيس الصفحة من فكاهية الباحثة تنال .اولدهم على ستجابةا
  النهار قناة ،مصر بلاد في تقع قناة هذه) rahaNlA( النهار تلفزيون لشبكة الصفحة هي
 برامج من ومجموعة والديني والثقافي والفني السياسي بين ما متنوعة مضمونو  ترفيهية
 الفكاهيات تلك.  )أربع فاصلة تسع( مليون  4.9 إعجاب على هذا حاز .الترفية
 الفكاهية بمصدر السيميائية عن بحث الباحثة وجدت ما. المصرية اللهجة تستخدم
 . العربية
 تحليلا "بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في المدلولو  الدال تحليل الباحثة فاختارت
 تحت بارت، رولان و سوسير يد فردناند النظرية عند السيميائية في خصوصاو  سيميائيا،
 دراسةال( فيسبوك صفحة على "بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الرمزية" العنوان
 .)"السيميائية
 البحث أسئلة .ب 
 : فهي عليها الإجابة الباحثة حاولت التي البحث أسئلة أما
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 ؟بوكفيس صفحة على "بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الرمزية لاأشك ما .1
 على" بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الايحاء ودلالة المطابقة دلالة أشكال ما .2
 ؟ فيسبوك صفحة
 البحث أهداف .ج 
 : يلي ما فهي تحقيقها إلى البحث هذا يسعي التي الأهداف أما
    .بوكفيس صفحة على "بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الرمزية الأشك لمعرفة .1
‘ بابا و ماما بين الفرق’ فكاهية في المطابقة والدلالة الايحاء الدلالة أشكال لمعرفة .2
 .فيسبوك صفحة على
 البحث هميةأ .د 
 : التطبيق من ماأو  النظري المجال في ماأ نافعا البحث هذا فبدأ
 النظرية الفائدة .1
 أن عرف وقد. خاصة اللغة علم في العلوم نشأة لتبرع ينفع سوف البحث هذا
 بنيانة لها اللغة ولكن مستعملها بقصد تناسب التي الإعتباطي هي اللغة صفة
 .العادة في المختلفة معنى عندها الكلمة
 التطبيقية الفائدة .2
 : ـل ينفع البحث هذا بدأ
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 .السيميائية دراسة عن وخاصة اللغة العلوم مفهوم ليزيد الباحثة، )1
 في المراجع أحد التكميلي البحث هذا سيكون الإنسانية، علومالو  باالآد كلية )2
 .اللغة علم
 الفهم ويحصل لقرائة للمجتمع شيق التكميلي البحث هذا يكون سوف مجتمع، )3
 فصارت شيء كل عن المجتمع وفهم عرف إذا لأن نفسه في المعرفة فزاد بها
 .وحسنة طيبة الإجتماعية
 المصطلحات توضيح .ه 
 بين الفرق’ فكاهية في الرمزية" موضوع من المفهوم مخالفة واجتناب المعاني إثبات لأجل
 الكلمات معنى الباحثة فّسرت) السيميائية دراسة" (فيسبوك صفحة على‘ بابا و ماما
 :يلي كما  الموجودة
 أي إلى رمز و. وأشار أومأ بمعنى رمزا، يَـْرُمُز،-َرَمز َ فعل من مشتق مصدر:  الرمزية
 ولفظ والعلامة، الإشارة و الإيماء هو الرمز الوسيط، المعجم في. دل ّ أو أشار
 )tnaifingiS( الدال قسمين إلى الرمز سوسير دي قسم. 11الرموز جمعها الرمز
                                                           
  11 273. ص) 4002 الدولية، الشروق مكتبة مصر،( الوسيط، المعجم العربية، اللغة مجموع 
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 الفكرة وأ ذهنية صورة ))eifingiS والمدلول المكتوب الحرف أو الصوت وهو
  .21الشيء عن
 في الدعابة روح وعادة النص من قطعةو  صورة ))emeM ميمي بـــ هنا يقصد : فكاهية
 في الإنترنت، مستخدمي قبل من بسرعة وانتشارها نسخها يتم التي الطبيعة
  .الاختلافات طفيف مع الأحيان من كثير
 المستخدمة غيرةالص والمدونات الاجتماعية الإعلام وسائل من واحدة :    بوكفيس
 أنحاء جميع من الأجناس مختلف مع التفاعل أيضا ويمكن ،اجتماعيا للتفاعل
 .أيضا الفيديوو  الموسيقيو  الصور أو والصور الرسائل لتبادل العالم
  31.العلامة عن يدرس علم سميوطيقية، وأ : السيميائية
 البحث حدود .و 
 فحددته موضوعاو  إطارا يتسع لا لكي لأجله وضع فيما بحثها الباحثة ركزت
 دلالة الرمزية هو السيميائية دراسة في يركز البحث هذا إن :يلي ما ضوء في الباحثة
  .بوكفيس صفحة على "بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الايحاء دلالةو  المطابقة
 دي فرناند بالنظرية )eifingiS( والمدلول )tnaifingiS( الدال عن البحث هذا في الرمزية
                                                           
  21 سورية. سوسير عند والمدلول الدال .إسماعيل محمد علاء  5102 1. ص  
31
 audek isidE ,1 .tec 82 .laH ,)6991 ,atpiC akeniR atrakaJ( ,lakiskeL kitnameS ,adetaP reosnaM 
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 يحاءالإ دلالةو )noitatoneD( المطابقة دلالة.  )erassuaS ed dnanidreF(سوسير
 . )sehtraB dnaloR(بارت رولان بالنظرية )noitatonnoC(
 السابقة الدراسات .ز 
 على" بابا و ماما بين الفرق"  فكاهية في الرمزية عن بحث التكميلي البحث هذا
 إلى ثةالباح فبحثت المتساوي البحث وجود من الباحثة لتتدرك لذا بوكفيس صفحة
 العلمى البحث ووجدت الأخرى الجامعية الرسالة وأ الكتب في الآخر العلم بحث
 . نقيضها أو مباشرة البحث بهذا يتعلق الذي
 :السابقة الدراسة الباحثة وجدت
 بجامعة طالبة هي وكانت دةالواح لرملة 7102 سنة كتبت قد الأولى الجامعية الرسالة  )1
 اللغة بشعبة الإنسانية مالعلو و  الآداب بكلية سوربايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن
 دراسة( محفوظ لنجيب حارتنا أولاد رواية في جبل قصة في الرمزية عنوانها. أدبهاو  العربية
 حارتنا أولاد رواية في جبل قصة في الرمزية تحليل فيها). رفتري ميكل عند سميوطيقية أدبية
 .رفتري ميكل بالنظرية محفوظ لنجيب
 قصة في الرمزية عن تبحث لأنها الباحثة، هتقدم الذي البحث من تلفمخ البحث هذا
 أما). رفتري ميكل عند سميوطيقية أدبية دراسة( محفوظ لنجيب حارتنا أولاد رواية في جبل
 بالنظرية) سيميائية دراسة" (بابا و ماما بين الفرق" فكاهية في الرمزية عن تبحث الباحثة
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 الدراسة  ناحية من البحث بهذا متساوي له البحث هذا ولكن. سوسير دي نانددفر 
 . السيميائية دراسة نفس في كلاهما
 سونن بجامعة طالبة وهي الراضية لملة  7102 سنة كتبت قد الثانية  الجامعية الرسالة )2
 العربية اللغة بشعبة الإنسانية مالعلو و  الآداب بكلية سوربايا الحكومية الإسلامية أمبيل
" أنا" شعر في الرمزية تحليل فيها. الملائكة لنازك" أنا" شعر في الرمزية عنوانها. أدبهاو 
 .بارت رولان بالنظرية الملائكة لنازك
 شعر في الرمزية عن تبحث لأنها الباحثة، هتقدم الذي البحث من تلفمخ البحث هذا
" وبابا ماما بين الفرق" فكاهية في الرمزية عن تبحث الباحثة أما. الملائكة لنازك" أنا"
 بهذا متساوي له البحث هذا ولكن. سوسير دي فرناند بالنظرية) سيميائية دراسة(
 .السيميائية دراسة نفس في كلاهما الدراسة ناحية من البحث
 بجامعة طالب وهو لكسونو بربا لوحيو 6102 سنة كتب قد الثالثة الجامعية الرسالة )3
 الأدب قسم الإنسانية العلومو  الآداب بكلية سوربايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن
 عن تحليل فيها llabtooF llorT‘ emeM ni sisylanA scitoimeS A.  عنوانها. الإنجليزي
 رولان و سوسير دي فرناند بالنظرية الإيحاء الدلالةو  المطابقة الدلالة مع المدلولو  الدال
 .بارت
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 الفكاهية تحليل عن تبحث لأنه الباحثة، هتقدم الذي البحث من تلفمخ البحث هذا
 فكاهية في الرمزية عن تبحث الباحثة أما. llabtooF llorT الشبكة من الإنجليزية باللغة
. بارت ورولان سوسير دي نانددفر  بالنظرية) سيميائية دراسة" (بابا و ماما بين الفرق"
 فرناند النظرية يستخدمان كلاهما لأن النظرية  ناحية من متساوي له البحث هذا ولكن
    .   بارت ورولان سوسير دي
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 الثاني الفصل
 النظري الإطار
 شرح الباحثة بدأت. لها الجامعية برسالة تتعلق مما النظريات الباحثة تثبح الفصل هذا في
 tnaifingiS الدال عن سوسير دي فرديناند نظرية ولاأ. والنظريتان العلامة السيميائية،
 دلالةو   noitatoneDالمطابقة دلالة عن بارت رولان نظرية وثانيا  eifingiSوالمدلول
  . noitatonnoCيحاءالإ
 السيميائية:  الأول المبحث. أ
 السيمياء العربية التي تقابل السيميوطيقا أو السيميولوجيا عند الغربيين كلمةإن  
 جهة، من بها جاءت التي لمختلفةا الاشتقاقات بدليل ،ومولدا وفرعا أصلا عربية كلمة
 مفهوم إلى أشارت التي ومدلولا دالا فيها وظفت التي الرسمية الفصيحة النصوص وكثرة
 من اللغوي مفهوم. 41آخر جانب من المعنى مقاربة خلال من أو مباشر بشكل العلامة
) م و، س،( مادة وفي منظور، لابن العربي لسان معجم في ورد لقد "السيمياء" مصطلح
                                                          
 بسكرة،-خيضر محمد جامعة( واللغات، الآداب كلية مجلة ،الغربي روالفك العربي الفكر بين السيميائي المصطلح جريوي، آسيا 41 
   823. ص ،3102 ،)الجزائر
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 الجوهري ويقول السيمة عليه جعل الفرس وسّوم العلامة، والّسمياء السيمة: قوله نحو
 .51الشاة على تجعل العلامة، بالضم الّسومة
 هو الذي" سام" فعلال من المشتقةو  ،الأصلية العربية في" سيمياء" كلمة إن
 على يدلو  ،"فعلى" الصورة في هيو  ،"عقلي" ووزنها ،"وسمى" أصلهاو " وسم" مقلوب
 وسيمياء ،بالمد سيماءو  ،بالقصر سيمى ،يقولونو  ،وسمة:  أصلها فأن ،سمة: قولهم ذلك
 الكلمة حروف قلبوا إنما كأنهمو ،سمة جعل إذا" سوم: "يقولونو  ،بالمدو  الياء بزيادة
 بخلاف" مئات" الكلمة عين قّلب لأن ،الأوزان لهذا التخفيف إلى التواصل لقصد
 فعل منهم سمع إنماو  المقلوب" سوم" من مجرد فعل مهمكلا من يسمع لمو  ،فائها
 التي هي المسومة الخيل وقيل ،البسمة عليها جعل أي ،فرسة سوم: قولهم في مضاعف
 .61العلامة هيو  ،السومةو  السيمة هاعلي
 وذلك الكريم، القرآن في مرات ست ّ"  سيماهم" كلمة الباحثة وجدت قد وأيضا
  بِِسيَمَُٰهم ۡ َتۡعرُِفُهم: ( التالية الآيات في
َ
َاٗفا ٱلنَّاَس  لُوَُ  َ َيَۡس  ل
ۡ
 تََرى َُٰهم ۡ(71)إِلۡ
ٗعا
َّ
  يَبَۡتُغَ  َ ُسجَّ ٗدا ُرك
ٗ
ثَرِ  م  ِن ۡ وُُج َهِهِم ِف  ِسيَماُهم ۡ َورِۡضَو َٰٗنا   ٱللَّّ ِ  م  ِن َ فَۡضل
َ
 أ
                                                          
  51 . 273. ص ،7991 ،1ط لبنان، بيروت، صادر، دار ،3 المجلد) م و، س،( مادة العرب، لسان منظور، بنا 
 محمد جامعة( الأدبي، النص و السيمياء الأول، الوطني المتلقي محاضرات ،الأدبي النص في العنوان و السيمياء علم دفة، بلقاسم61
  33. ص ،0002 ،)بسكرة خضر،
  71 372:  الآية. البقرة سورة: الكريم القرآن 
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 (81)ٱلسُّ ُجَدِ  
َ
ۡعَراِف  َوَعَ
ۡ َ
 َونَاَدى  ( 91)بِِسيَمى َُٰهم ۡ كُلَّۢا َيۡعرِفَُ  َ رَِجال   ٱلۡ
ۡصَحَُٰب 
َ
ۡعَراِف  أ
ۡ َ
  ٱلۡ
ٗ
َرۡيَنََٰكُهم ۡ نََشآء ُ َول َ  َۡ( 02)بِِسيَمى َُٰهم ۡ َيۡعرِفََُنُهم رَِجال
َ َ
 لۡ
 ِص  بِٱلنََّو َٰ  َفُيۡؤَخذ ُ بِِسيَمَُٰهم ۡ ٱل ُۡمۡجرُِمَ  َ ُيۡعَرُف ( 12)بِِسيَمَُٰهۡم   فَلُوََعَرۡفَتُهم
قَۡدام ِ
ۡ َ
 العربية كلمة هي السيميائية كلمة أن الواردة، الآيات مما وضحت قدف22)َوٱلۡ
  ".العلامة" المعنى ولديها الأصلية
 الرموز هذه استخدام كيفية بدراسة يهتم الرموز أو العلامات علم أن
 الرمز بين العلاقة بدراسة يهتم كما المعنية، اللغة في تصالإ وسائل باعتبارها والعلامات
 بعضها علاقتها في الرموز بدراسة يضاأ العلم هذا ويهتم .إليه يشير أو عليه يدل وما
  .32ببعض
 الطبيعية اللغات أي( ومنظوماتها العلامة يدرس علم هي السميائيةف
 أما. "42بمدلولاتها العلامة علاقة بها تمتاز التي الخصائص يدرس كما) الإصطناعيةو 
 اللغات،: لاماتالع أنظمة بدراسة يهتم الذي العلم هي السيميائيات: الآخر تعريف
                                                          
  92:  الآية. الفتح سورة: الكريم القرآن81
  64:  الآية. الأعراف سورة: الكريم القرآن91
  02 84:  الآية. الأعراف سورة: الكريم القرآن 
  12  03:  الآية. محمد سورة: الكريم القرآن 
  22 14:  الآية. الرحمن سورة: الكريم القرآن 
  951. ص 4102. الزواية جامعة. الثاني المجلد الجامعة، المجلة. الصورة سميائية مفهوم إلى مدخل سليمان، محمد إبراهيم 32
  77. ص الأدبي، النص و السيمياء الأول الوطني الملتقى محاضرات أبعاد، و اتجاهات السميائيات صدق، إبراهيم 42
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 يستحسن من مرتاض الملك عبد الثمنينات في وكان .52"التعليماتو  والإشارات وأنظمة
: مؤلفه خلال من) سيميائية( مصطلح استخدما مالك بن ورشيد" السيميائية" مصطلح
 62)وقواعدها أصولها السيميائية(
 العلامة .أ 
 المعاني قاموس في العلامة معنى ووردت. السيميائية  في  المركزي  الاصطلاح هي العلامة
 ما وهي  الرمز أو الإصطلاحية العلامة .72الأشياء به تعرف شعار وأ أمارة أو سمة هي
 عليه تدل ما وبين بينها وليس  معين مصطلاح على بناء الناس من مجموعة عليه اتفق
 أي في المفردة الكلمات وكذلك الموسيقية والعلامات المرور إشارات: مثل. محاكاة أي
 أو  ،)langis( الإشارة أو ،)lobmys( الرمز أو  العلامة، إلى- العام مفهومه في- .82لغة
 طريق عن شيء إلى تحيل المجردة العلامات من نوع هو الرمز. 92)ecidni( القرينة
                                                          
  3. ص م 7891 1 ط ،البيضاء الدار الشرق، أفريقيا الأدبي، النص سيميائية المرتجى، أنور 52
 ،)الجزائر بسكرة،-خيضر محمد جامعة( واللغات، الآداب كلية مجلة ،والغربي العربي الفكر بين السيميائي المصطلح جريوي، آسيا 62
  333. ص ،3102
  المعاني قاموس  72
. ص السنة مجهول. والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة. ومصطلاحتها ومناهجها أصولها: السيميائية .البشير عمر موسي سعدية82
  43
  92 علي بن محمد بن علي الجرجاني،  التعريفات، تحقيق عادل أنور خضر، دار المعرفة بيروت، ط. 1
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 اللغوية العلامة بمثابة الرمز ويعتبر. المرورية العلامة أو علامة مثل وهو الرمز. 03التداعي
 13لها مبرر لا عشوائية وأ اعتباطية بالموضوع علاقتها تكون والتي سوسير دو عند
 سوسير دي فرديناند نظرية  .ب 
 لعلم والمؤسس الأب يعتبر الحديث العصر في اللغة علماء أشهر من سوسير عالم
 القرن في الفلسفي الأفق على المسيطرة فأصبحت اللغة دراسة في ثورة أحدث. 23اللغة
 في تأثيره ينكر أن أحد يستطيع ولا اللغة مجال في الرئيسة الشخصية هو سوسير .العشرين
 بالثورة دروس كتابه نشر شبه وقد دشنه، الذي وهو العشرين، القرن في اللغة علم
 جديًدا نهًجا أصبحت والتي ،"السيميائية" الجديدة نظريته سوسور أسس. 33الكوبرنيكية
 . والفلسفية والثقافية الأدبية الدراسات في بل فحسب، اللغة دراسة في ليس
 إلى الرمز قسم وقد اللغة، دراسة في الأولى الركيزة يعد الرمز فإن لسوسور بالنسبة
 صورة هو أي المكتوب الحرف أو الصوت وهو الدال. "المدلول"و "الدال:  قسمين
 أو الذهنية الصورة به فيقصد المدلول أما .صوتيا المنطوقة الملفوظات تلك وهي صوتية،
 ذلك أي الخارجي الشيء لذلك للإنسان الذي المفهوم كان43.الشيء عن الفكرة
                                                          
  03 3. ص السنة مجهول.  العلامة ماهية__.  
  13 461. ص 4102. الزواية جامعة. الثاني المجلد الجامعة، المجلة .الصورة سميائية مفهوم إلى مدخل سليمان، محمد إبراهيم 
  23 1. ص. السنة مجهول. الوصفي اللغة وعلم سوسير__.  
  33 9. ص. 9002 المتحدة الجديد الكتاب دار ،سوسير دو فرديناند عن البحث ،أّريفيه ميشال
  43 سورية. سوسير عند والمدلول الدال .إسماعيل محمد علاء  5102 1. ص 
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 كل فيه ندرج التخيل وهذا الصوتية، الصورة تصله أن قبل الإنسان ذهن خارج الموجود
  .عليه المدلول أو المرجع ونسميه والمعنوية المادية الأشياء
 الدال بربط مركب هي بل للمسمى اسما وليست رمز، أو إشارة فالكلمة وبذلك
. المدلول هو الشمس لشكل الذهنية والصورة الدال هي" شمس" كلمة مثل. والمدلول
 ما هو والمدلول الصوتية الصورة هو فالدال. الرمز مفهوم معا والمدلول الدال على ونطلق
 .العقل يتصوره
 الرمز
 شجرة
 الدال
 اللفظية الصورة
 المدلول
 الشجرة شكل يكون
 جذور له الذي الطبيعي الشيء ذلك ة ر، ج، ش،
 .وثمار وأغصان
 
 كأن الشجرة، من شيء على يدل شجرة كلمة من حرف كل أن افترضنا وإذا
 الثمار، على )ر( وحرف الجذع، على )ج (وحرف الأغصان، على )ش( حرف) يدل
 طبيعية، علاقة والمدلول الدال بين العلاقة بأن نقول فعندها الجذور، على )ة( وحرف
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 وضعه تم شجرة، لفظ أن بمعنى ووضعية، اعتباطية فالعلاقة كذلك ليس الأمر ولكن
 الجميع بأن ويجد الفرد يأتي فعندما الفرد، قبل موجود العرف وهذا عرفًيا عليه والاتفاق
 كما اللفظ هذا يستعمل أن عليه لزاًما فسيكون الاسم، هذا الشجرة على أطلقوا قد
 تؤديها التي الوظيفة من اشتق مثلا) سيارة( اللفظ أن الكثير ويعتقد .سابقوه استعمله
 الأخرى اللغات في لأن عليها، أخرى كلمة أي إطلاق يمكن الواقع وفي تسير، لأنها
 المسمى هذا إطلاق على الاتفاق تم ولكن بالسير، لها علاقة لا ألفاظًا تحمل بأنها سنجد
 .واعتباطي ضمني اتفاق وهو
 رسالة تحمل أن شرط فكرة، أو بدنية حركة أو صورة مثل رمزًا، يكون أن يمكن شيء أي
 أو معنى بلا دال هناك يكون أن يمكن لا بأنه سوسور أكد حيث .معينة ثقافة ضمن ما
 .والمدلول الدال بين مزيج هو فالرمز. 53شكل بلا مدلول
 بارت رولان نظرية: الثاني المبحث .أ 
 سيميائي ّ فيلسوف، هو) : 5191-0891(  sehtraB dnaloR(( بارت رولان
 السيميائية نظرية تطوير في ومستمر وهو .اجتماعي ومنظر دلالي، أدبي، ناقد فرنسي،
 أقل ولكن المعنى واختيار معقدة طريقة الجملة، بتشكيل اهتماما سوسور. سوسور عند
                                                          
  53 2ص.  نفس المرجع 
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 شخص بتفسير مختلف معنى لها يكون أن يمكن الجملة بعض أن. الواقع في اهتماما
 .آخر
 معنى لإنتاج تسمح والتي السيميائية، في علامات من متنوعات طبقات هناك
 يحاءالإ دلالةو  )noitatoneD( المطابقة دلالةو  هماو  العلامة في طبقتان هناك .متعددة
 .63)noitatonnoC(
 )noitatoneD( المطابقة دلالة .أ 
 معنى لها والمدلول الدال بين العلاقة تشرح التي الطبقة علامة هي المطابقة دلالة
 أو الواقع علاقتها لأن المجتمع في التقليدية العلامات أكثر هي المطابقة دلالة. صريح
 .القاموس أساس على معنى لدى
 فكرة تتضمن وأحيانا خاص، أو حرفي معنى أنها على المطابقة دلالة تفهم ما غالبا ً
 اسم في المتطرف شكلها ويتمثل التسمية، هي المطابقة دلالة فتكون المرجع، تعيين
 مثل بكلمات أيضا الموضوعات فئات نطابق أننا غير واحد، بمرجع لارتباطه)) العلم((
 قرينة المطابقة دلالة صارت وإتباعه، بارت رولان سيميولوجيا وفي)). شجرة(( و)) قطة((
 الجائرة الحرفية ضد ّ الفعل رد ّ وفي. الرقابي أو السياسي بالكيت هنا ومن المعنى، بانغلاق
                                                          
63
 esuoH nI malad nakiapmasid halakaM .ayaduB edok-edoK imahameM .4002 .A farsaY ,gnailiP 
 artsaS satlukaF ,”ayaduB nad artsaS ,asahaB naijak malad aynnaparenep nad akitoimeS gniniarT
 49 .laH  rebmetpeS 32-22 .gnarameS PIDNU
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 باسم عليها نستقر يحاءإ دلالة نسّمى إننا مؤكدا،ً بارت، رولان ألغاها المطابقة، لدلالة
 للاعتقاد مفيد تصحيح أنه غير فيه، مبالغا الموقف هذا يبدو ما وغالبا ً. المطابقة دلالة
 .73إلهية وصايا أو طبيعية قوانين الحرفية المعاني بأن
 )noitatonnoC( يحاءالإ دلالة .ب 
 معنى لها ليسو  المدلولو  الدال بين العلاقة تشرح التي ةطبق علامة هي يحاءالإ دلالة
 .الأدبي المعنى وجود أو القاموس قائمة في متوفر غير معناها. صريح
. يحاءالإ بدلات استعمالها تاريخ خلال معينة بكلمة حرا ً اقترانا تقترن التي المعاني تسمى
 النصوص كل وتريد بلاغيا،ً يحاءالإ دلالات تستدعى بارت، رولان سيميولوجيا وفي
 عليه والسيطرة يحاءالإ لدلالة الكنائي الإنزلاق من الحد)) الكلاسيكية(( وأ المتضاربة
 عدد بتحديد)) الشخصية يخلق(( القصصي فالكاتب. الايحائي الدفق إغلاق أو بتنظيم
   83.معين علم   باسم القرينة الصفات
 : المثال
 .الشارع زواية في الأصفر العلم نرى نحن
 )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 الشارع زواية في الأصفر العلم نشر
                                                          
  73 632. ص) م 4991 التوزيع، و للنشر الفارس دار: عّمان( الغانمي، سعيد: مترجمة ،التأويل و السيمياء شولز، روبرت 
  83 المرجع نفس 
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 ةللاد لإاءايح (Connotation) 
هتللاد نأ اصخش يشيم لوح عراشلا  
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث
 سبعة على شتملا الذي لبحثا منهج على الباحثةبحثت  الفصل هذا في
 البحث البيانات الثاني والمبحث ،ونوعه البحث مدخل الأول والمبحث بحوث
 ،البيانات جمع طريقة الرابع والمبحث ،البيانات جمع أداة الثالث والمبحث ،ومصادرها
 السابع والمبحث ،البيانات تصديق السادس والمبحث ،البيانات تحليل الخامس والمبحث
  : يلى كمافعرضتها الباحثة تفصيليا  . البحث إجراءات
 مدخل البحث ونوعه .أ 
 هذا من غرضالو . الوصفي   الكيفي   المدخل البحث هذا في الباحثة استخدمت
 )noitatoneD( المطابقة دلالة والمدلول، الدال من تحتوي العلامة هناك أن تبين البحث
 هو الوصفي   والمنهج  ".اوباب ماما بين الفرق" فكاهية في )noitatonnoC( يحاءالإ دلالةو 
 البيانات، جمع من يبدأ المنهج هذا. 93الظاهرة وخصائص المعايير العناصر،لأخذ  المنهج
 دراسة الفحص، بطريقة يتم الوصفي المنهج من تنفيذ .البيانات وتفسير البيانات تحليل
 .الوثائق وتحليل السلوك تحليل الحركة، الدراسة الزمن، المقارنة، الدراسة الحادثة،
                                                           
93
 .fitatilauk nad fitatitnauK naitileneP sitkarP ledoM :naitileneP igolodoteM .anayruS 
 61 .laH .)0102 ,aisenodnI nakididneP satisrevinU(
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 هو الكيفي   المدخل. الكيفي   المدخل هو البحث هذا من البحث مدخل
 الناس من منطوقة أو المكتوبة تالكلما من الوصفية البيانات تنتج التي البحث إجراءات
 ستخدما ما" وبابا ماما الفرق"  بالموضوع فكاهية عن البحث 04.الملاحظة الأفعالو 
 يحاول الكيفي   البحث هذا أن أريكونتو يقول. الكيفي   المنهج من لأنه الكمية إحصاءات
 للحصول يصنف بعض إلى فصلها يتم التي الجملة أو الكلمات باستخدام البيانات شرح
  .14الاستنتاج على
 يانات البحث ومصادرهاب .ب 
 الصحيحة المعلومات هي فالبيانات الكبير ندونيسيالإ القاموس على بناء
 أو تحليل( تقيمال كأساس استخدامها تستطيع التي المواد المعلومات وأ الحقيقةو 
 لتجميع استخدامها يمكن التى الحقيقة بيانات باسم أيضا يعرفو ). استنتاجات
 هناك. 24الأرقام أو الحقائق بشكل الباحثين، لتسجيل نتيجة هي البيانات .المعلومات
 نوعية تظهر التي البيانات هي الكيفية البيانات. الكمي ة والبيانات الكيفية البيانات نوعان
 أو أسئلة شكل في عنها التعبير يتم وغيرها والأحداث الظروف موجود، شيء جودة أو
. الملاحظة أو القياس لنتائج الأرقام بشكل البيانات هي الكمي ة البيانات أما. الكلمة
                                                           
04
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM .yxeL ,gnoeloM 
 4 .laH )9002 ,ayrakadisoR
14
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 .391 .lah )0102
 811ص.  نفس المرجع24  
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 من شكلها لأن الكيفي ة البيانات نوع من هي المستخدمة البيانات نوع البحث هذا ففي
 .، العبارة والجملة الموجودة في الفكاهيةالكلمة
 في درالمص تعريف أما. 34البحث حصول موضوع هو البيانات مصدر تعريف
 غيرو  وثيقة كمثل المزيدة البيانات هو يرهاغ ،الأفعالو  الكلمات هو الكيفي البحث
 فهي الكيفي   البحث في امصادرهو  البيانات ،عبدالله عباس أسيب عند أماو . 44ذلك
 :نوعان هي البيانات مصادرو  .54والنص المخبرو  والمكان الحوادث
 مصدر البيانات الرئيسية )1
 جمعت الباحثة مباشرة من مصدر مصدر البيانات الرئيسية هو البيانات التي
مصدر البيانات الرئيسية في هذه الدراسة هي المحتويات من فكاهية بالموضوع  .64ولالأ
 .البصرية والمؤثرات المكتوب النص من تتكون التي "الفرق بين ماما و بابا"
 مصدر البيانات الثانوية )2
ها من مصادر تجمعالباحثة و   حصلتبيانات التيهي المصادر البيانات الثانوية 
أو تقارير الدراسات السابقة. مصدر البيانات  مكتبة حصلت منالبيانات . و 74ةموجود
                                                           
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 34 
 271 .laH ,)0102
44
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM .yxeL ,gnoeloM  
  4 .laH )9002 ,ayrakadisoR
54
 ,)7002 ,sserp BTI ,gnudnaB ,barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA 
 14 .laH
64
 39 .laH  ,)7891 ,ilawajaR :atrakaJ( naitileneP edoteM ,atarbayruS idamuS 
74
 49 .laH ,dibI 
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 إليه تحتاجعن الرمزية. كان الكتاب  بحثالثانوية في هذه الدراسة هي الكتاب الذي 
 ع المشكلات فيه.يجمكمرجع النظرية على جواب البحوث و الباحثة   
 جمع البيانات اةأد .ج 
أنشطتها لجمع البيانات كي ثة في الباح هاتستخدماأداة جمع البيانات هي آلة 
لبيانات في هذا البحث فهي جمع ا اةأما أد. 84تلك الأنشطة منهجيا ويسهله تصبحأ
موقف الباحثة في البحث الكيفي  يكون من المحططة،  البشرية أي الباحثة ذاتها. داةالأ
 .94أداة جمع البيانات، محل لية البيانات، مترجمة لبياناتها وأيضا مبل غة عن نتائج بحثها
 طريقة جمع البيانات .د 
 قائمة المقابلة، قائمة التحقيق، ستخداما مثل البيانات لجمع طرق هناك
 البيانات الباحثة تستخدما البحث هذا في. 05والوثائق الدراسات مقياس الملاحظة،
 البحث هذا في البيانات جمع طريقة". rahaN lA" بالعنوان فيسبوك الصفحة من المأخوذة
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 الأصل، طبق نسخة الملحوظة، لأخذ طريقة هي الوثائق طريقة. الوثائق طريقة فهي
 .15ذلك وغير المجلا ت الجرائد، الكتاب،
. الملاحظة قائمةو  الملحوظات ةالباحث تأخذ البحث هذا في البيانات جمع
‘ وبابا ماما بين الفرق‘ فكاهية في تتكون التي الصورةو  والجملة الكلمات الباحثة تلسج  
  .يحاءالإ دلالةالمطابقة و  دلالة من تحتوي فيها
 مع البيانات من مصدرها كما يلي :الباحثة لها خطوات لج
  / moc.koobecaf.bew//:sptth بالعنوان فيسبوك، البرنامج إلى الباحثة تتصلا .أ 
      السر وكلمة الإلكتروني بالبريد الدخول تسجيل
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 ب.  تلص تا ةثحابلا لىإ ةحفصلا ،ةيسيئرلا فبتكت ةثحابلا في دومع ثحبلا "ةكبش 
نويزفيلت راهنلا "@alnahareg ناونعلاب https://web.facebook.com/alnahareg/. 
 
 
 ج.   اتلصت ةثحابلا لىإ ةحفصلا "ةكبش نويزفيلت راهنلا " (Al Nahar) 
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 د. دعب  ناونعلا تيرغف "ةروصلا" دومع ةثحابلا تطغض ،ةحفصلا لىإ لوصو
https://web.facebook.com/alnahareg/   لىإ
https://web.facebook.com/pg/alnahareg/photos  
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تبحث الباحثة وتغير  العنوان،  ‘الصورة‘ة الباحثة الكلم تضغط أنبعد  .ه 
الباحثة النص المكتوب  تثقا. ثم و 6102سبتمبير  62المنشورات في التاريخ 
 الذي يحتوي على فكاهية بطريقة التحميل الصورة وتلاحقها في الرسالة.
 
 
 تحليل البيانات .ه 
لك البيانات. في تحليل البيانات ت الباحثة شتتجمع البيانات فبعد انتهاء من  
 خلال تحليل البيانات.  الكيفي  الوصفي  الباحثة المنهج  تستخدما
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البيانات الكيفي ة هي العمل المنجز من خلال العمل مع البيانات وتنظيم ليل تح
البيانات وفرزها في وحدات يمكن التحكم فيها، وتجميعها، والبحث عن التخطيط، 
. في تحليل البيانات 25نوإيجاد ما هو مهم وما يتم تعلمه وتحديد ما يمكن قوله للآخري
خطوات 3الكيفي ة فيها 
  :35
. 45ختيار والتركيز على التبسيط والتجريد وتحويل البياناتهي عملية الا تحديد البيانات )1
صورة من نوع الفكاهية "الفرق بين ماما و بابا" في  الباحثةفي هذه الخطوة أن تختار 
 .gerahanla@صفحة 
. في هذه 55إلى أجزاء من أجزاء لها أوجه التشابه الوحدات ختياراهي  تصنيف البيانات )2
 من الدال والمدلول وأيضا الدلالةالمضمونة  البيانات الموجودة الباحثة تصن فالخطوة 
 وعندما وجدت الباحثة البيانات المشبهة ها إلى العمود.تضعوو  الإيحاء والدلالة المطابقة
   البيانات. لوضحإلى الناطقين  المقابلة احتاجتف
                                                           
25
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 842 .laH )9002 ,ayrakadisoR
35
 642 .laH (2102  atebaflA :gnudnaB .fitatilauK naitileneP imahameM . onoyiguS 
  45 نفس المرجع 
 ajameR .TP :gnudnaB( ,isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM .yxeL ,gnoeloM 55
 882 .laH )9002 ,ayrakadisoR
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ية الباحثة البيانات عن السيميائية في فكاه تعرضعرض البيانات ومناقشتها وهي  )3
، ثم تم تحديدها وتصنيفها) وتناقشها مع الزملاء والمشرف (التي‘ الفرق بين ماما و بابا‘
 ربطتها بالنظريات المستخدمة.
 البيانات تصديق .و 
 في الباحثة عتتب  ق، واالتصدي إلى احتاجت هاوتحليل اهجمع تم التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث هذا بيانات تصديق
 على تتضمن التي "بابا و ماما بين قالفر ة "فكاهي في كلمة وهي البيانات مصادر مراجعة .1
 .السيميائية
الربط بين البيانات التى تم جمعها بمصادرها أي ربط البيانات عن السيميائية (التي جمعها  .2
 التى تتضمن على السيميائيةوتحليلها) في فكاهية 
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف، أي مناقشة البيانات عن السيميائية في فكاهية  .3
 "الفرق بين ماما وبابا" (التي جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشرف.
 إجراءات البحث .ز 
 الباحثة إجراء بحثها هذه المراحل الثلاث التالية: تبعت  ا
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 ،اومركزاته االباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه قامتمرحل التخطيط:  .1
لها علاقة  دراسات السابقة التي تووضع ،ادواتهأوتحديد  ،ابتصميمهت ماقو 
 .بحثهابلها علاقة  النظريات التي تناولتو  ،بحثهاب
 ومناقشتها.  ،وتحليلها ،الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات قامترحلة التنفيذ:  .2
بتغليفه وتجليده. ثم  قامتالباحثة بحثها و  تكملامرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة  .3
بتعديله وتصحيحه على أساس  المناقشين ثم يقوم ،للمناقشة للدفاع عنه قدمت
 ين.شملاحظات المناق
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
 بابا" من خلالزية في فكاهية "الفرق بين ماما و الباحثة عن الرمحللت في هذا الفصل، 
 هذا تكز . ور البحث في الفصل الأول من هذا المقدمة، لإجابة أسئلة البحث علاقتها
في فكاهية "الفرق بين ماما  الإيحاء ودلالة طابقةالم على الدال، المدلول ودلالة البحث
 وبابا.
 البيانات وتحليلها . أ
تتكون  ليلا 43:8في الساعة  6102سبتمبير  62نشوور  في التاري  الم الفكاهية
 والمدلول، دلالةوي على الدال تحتو  مما وجدت الباحثة في الصفحة صور  عور من 
ستجابة ادهما. كلول والدينالستجابة ا الفكاهية على وصفت. يحاءلإاودلالة  المطابقة
الآراء،  ماستأذن الولد، عنشدما يكون الولد خارج البيت، عنشدما يسألهيوالأم عنشدما الأب 
  ها :غلاف منشالتالية الصور  و  .تعامل ولدهما وأيضا الفرق بين الأب والأم في
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  :كلها كما يلي  الفكاهية الموجود  ت الباحثةاقونو 
 موقف ماما وبابا عندما يستأذن الولد، الأول البيان )1
 
 الدال والمدلول
 المدلول
 
   لاالد 
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
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 ليخرج من الولد ستئذانا تعبير
  البيت
 أنا خارج
  اللطف ،والد  لها صفة الحنشين
و بذل الوقت والجهد بأمور 
 تحّبها في سبيل ولدها.
 أمي
 
 
الوالد او الأب وهو أعظم 
 رجل   في العائلة
 بابا الأب
لا تنشس أن تلبس ستر    لولدل الأم اماهتم
تأخذ معك دافئة و 
القمامة وتمّر بخالتك 
نت قادم إلى البيت وأ
اشتر الخبز ولا ترجع في 
 !وقت متأخر
ما تنشساش تلبس الجاكيت 
وتعّدي وتأخذ معك الزبالة 
على خالتك. وأنت راجع 
هات معاك عيش ومتتأخرش 
 !
 طيب  مثل "حسنشا" كلمة التعبير
تلبس طبيعة المرأ ،  يتصور
الألوان البارز  في  الملابس
 ملابسها
المرأ  المحجبة بحجاب الأحمر تلبس لباس الأصفر وفستان 
 الأسمر وخذاء أخضر
 الرداء الأبيضحية ويلبس لله الالرجل   الأب
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
لدال بابا" السابقة. وفيها النشص يتكون من الية في فكاهية "الفرق بين ماما و وغير قو 
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ستئذان خارج ستجابة الأب والأم ولدهما للااتعبير  صفوالمدلول والصور  السابقة ت
 البيت.
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
ّمه. بين أبيه وأ ينشال الاستجابتين المختلفتينهو في الصور  السابقة استأذن الولد لوالديه و 
عنشدما يقول الولد "أنا خارج" رّدت الأم وقال "لا تنشس أن تلبس ستر  دافئة وتأخذ معك 
" أما !اشتر الخبز ولا ترجع في وقت متأخر ثم نت قادم إلى البيتوتمّر بخالتك وأالقمامة 
 الأب فقط يقول "طيب".
 ) noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
نا خارج" في عبار  "أ لأم على ولدهماتصورت الصور  عن الاستجابة المختلفة بين الأب وا
) رماية 2أن تلبس ستر  دافئة () 1وردت الأم بالإجابة الطويلة تحتوي خمسة رسائل: (
) وأن لا يرجع في 5) وأن يوتري الخبز عنشد العود  (4) زيار  بيت خالته (3الزبالة (
 وقت متأخر.
لا تنشس أن تلبس ستر  دافئة " تتصور الجو بارد خارج البيت. تذكر الأم الولد الكلمة "
وفي الكلمة " ولا لتلبس ستر  دافئة وهذا يدل على أن الأم تهتم على صحة ولدها. 
" دلالة على قلق الأم وترجو الولد أن يرجع مبكرا. وفي الرسالة !ترجع في وقت متأخر
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فتها لتأكيد وظيو الأخير  في كلام الأم " ولا ترجع في وقت متأخر" فيها علامة التعجب 
 عد  مرّات. البيت في وقت متأخريحاء أن الولد يرجع إلى وفيها دلالة الإ
  الولد سيشتري شيئا ماما وبابا عند استجابة ،البيان الثاني )2
 
 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
 إستئذان الولد إلى والديه تعبير
 ليوتري شيئا
وتري نأن  اهل يمكنشنش
 هذا ؟
 ممكن نوتري ده؟
 لأ لا  الرفض على التعبير
على طلب  الأب موافقة تعبير
 ولده
من  أكياساحضر بعض 
وزجاجة  سالبطاط رقائق
أيو  وهات كم كيس شيبسي 
 وإزاز  حاجة ساقعة
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 الغازية الموروباتمن 
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
عن  توصفابا" السابقة. ظهرت في الفكاهية وغير قولية في فكاهية "الفرق بين ماما و ب
 .   ما الآراءالإستجابة الأب والأم على الولد ليسأله
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
مباشر  أما الأب  في هذه الصور  استأذن الولد والديه ليوتري شيئا. ردت الأم بقول "لا"
 الموروباتوزجاجة من  سالبطاط من رقائق أكياس بعض يوافقه ويدعمه بأن يوتري
 .الغازية
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
 لها صفة التحسب يحاء. أن الأملا" فيها دلالة الإفي تلك الصور  عنشدما تقول الأم "
والتحديد في شراء شيئا ما. أما الأب لا يكون مسألة للولد أن يوتري شيئا. وفي هذه 
 من رقائق أكياسبعض مر الأب ليوتري أذلك وافق الأب على طلب ولده مع  الصور 
إضافة إلى ذلك أن رقائق البطاطس  .الغازية الموروباتوزجاجة من  سالبطاط
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من عاد  الوجبة المصرية. أن المصريين يجهزون تلك الوجبة في  اوالموروبات الغازية هم
 بيوتهم ليكرموا ضيوفهم.
 محاولة ماما وبابا على اتصال الولدالبيان الثالث،  )3
 
 المدلوللدال و ا  
 
 المدلول
 
   لاالد 
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
الهاتف المطلوب  \مكالمة فائتة
  غير متيح.و أق مغل
 llaC dessiM
 84 العدد
 1 العدد
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سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
مخافة الأب والأم  توصفين ماما و بابا" السابقة.  وفيها وغير قولية في فكاهية "الفرق ب
 على ولدهما عنشدما يكون الولد خارج البيت.
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
جانب الأب. وأيضا فيها علامة  1جانب الأم والعدد  84الصور  العدد  ظهرت في
 .الهاتف لايسمح لإجراءات
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
الأب والأم عنشدما لم يرجع الولد إلى البيت. وفيها تدل مخاوف  كانت الصور  تتصور عن
ل ولدها القلق حتى تتصالأم على محاولة الاتصال ولدها ولم تنشجح فتكون الأم في شد  
" وهذا تدل على شد  القلق وقد حاولت أن 84مكتوب " عد  مرّات. كما جانب الأم
 مرّات.  84 اتّتصل ولده
هذا يدل أن الأب مطمئن  وأيضا قلق الأب الولد لكنشه حاول أن يتصل مر  واحد 
إلى  ولدال يعود عنشدما لمكثر قلقا تصورت تلك الصور  الأم هي من أ. و بالنشسبة الأم
 البيت.
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هو مصطلح الإنجليزية وفي الحيا  اليومية معظم المصريين   llaC dessiMصطلحم
بالنشسبة مصطلح  يستخدمون ذلك المصطلح لأنهم يحبون في استخدام مصطلح الأصلية
 العربية "مكالمة فائتة".
. الكثيريبي يدل على الكثر  أو على العدد تقر العدد الفكاهية توصف  في 84عدد 
 العرب يوصف عدد الكثير بذكر العدد غير المطلق. أحياناو 
يوصف أن الأب يّتصل  1يدل على القلة أو العدد القليل فاستعمال العدد  1عدد  أما
 الولد أقل من اتصال الأم إلى الولد.
 جواب الولد لبابا وماما عنشدما استيقظ من نومه، البيان الرابع )4
 
 المدلولالدال و 
 لاالد المدلول
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  لغة العاميةال  للغة الفصحىا 
عنشدما يوقظوك من  الحال
 النشوم
 لما يكونوا بيّصحوك
وانا  دقائق فقط  5 عنشدما أيقظته الأم
 سأقوم
 دقائق بس وهقوم 5
 
عنشد الأب  استجابة الولد
 يوقظه
 حسنشا حسنشا...
  الآنسأقوم 
 .....حاضر حاضر هقوم اهو
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
وغير قولية في فكاهية "الفرق بين ماما و بابا" السابقة. الفكاهية السابقة توصف 
 الأب والأم. هاستجابة الولد عنشدما يوقظ
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD(المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
كانت الصور  الثانية عن استجابة الوالدين إلى ولدهما ففي هذه الصور  إستجابة الولد 
دقائق فقط  5. وفي الصور  عنشدما يستيقظ الأم الولد فأجاب "يوقظهإلى والديه عنشدما 
كلمة . و "حسنشا حسنشا...ساحضر الآن قظه فأجاب الولد "و نا سأقوم " وأما الأب يوأ
 التأكيد وصّورت أن الولد قد استيقظ من نومه."أهو" في الصور  هي 
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  )noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
تصور أنه سينشام  التعبيروانا سأقوم ". وهذا دقائق فقط  5في تلك الصور ، قال الولد "
يدل أن  " هذاحسنشا حسنشا...ساحضر الآنفأجاب " يوقظهولا يهتم أمه وأما عنشد الأب 
 يخاف من أبيه.  الولد
 لولدهمااهتمام ماما وبابا أثناء التعليم ، الخامسالبيان  )5
 
 
 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
 وقت الدراسة الحال
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دراسة بالأم  اهتمام تعبير
 والمستقبل ولده
 
هذه السنشة الوهاد  
الكبير  يجب أن نرى 
مدرس الرياضيات جيد 
 ونعرف كل المدرسين
شهاد  لازم السنشة دي 
نووف مدرس الرياضيات 
 ونعرف كل المدّرسين
الجملة الإستفهامية من الأب 
 يعبر أنه غير مهتم بدراسة ولده
 أنت داخل سنشة كام ؟ نت ؟في أي صف أ
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
رق الإهتمام بين الأب توصف فوغير قولية في فكاهية "الفرق بين ماما و بابا".  فيها 
  دراسة ولدهما.والأم على 
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و   )noitatoneD(المطابقة دلالة 
   noitatoneD()المطابقة دلالة 
ة الجديد . استجابة الأم والأب مختلفين عن يعن سنشة الدراس تدثهذه الصور  تح في
كثر لجديد  مقارنة مع الأب، الأم هي أة ايدراسة ولدهما. عنشدما جاءت سنشة الدراس
اهتماما بالنشسبة الأب على دراسة ولدهما. في تلك الصور  قالت الأم "هذه السنشة 
كل المدرسين " و قال   الوهاد  الكبير  يجب أن نرى مدرس الرياضيات جيد ونعرف
 نت ؟"أفي أي صف الأب" 
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
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اهتمام الأم على دراسة الولد حتى هي تريد أن تتعرف إلى  تظهر  من  تلك الصور 
حتى لا الرياضيات أما الأب لا يهتم دراسة الولد  لمدرسين وأيضا الأم تبحث عن مدرسا
 الأب ناقص الإهتمام لدراسة الولد.يعرف في أي صف يجلس الولد يدل أن 
 اهتمام ماما وبابا بالأكل المعتاد للأسرة بأكمالها، البيان السادس )6
 
 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
 على الأكل الحال
تعبير الأم على الرعاية 
والإهتمام من حيث الغداء 
 عضاء الأسر أوتطلب من 
ضروات لأنها يتنشاولون الخ
كل أشياء خضراء 
اللون لأن بها 
مضاضات للأكسد  
ن تأكل أشياء أيجب 
كل حاجات خضر  عوان 
مضاّد  للأكسد ، لازم تأكل 
 حاجات مفيد 
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تحتوي على مضاد  الأكسد  
 والمواد المغنشية 
 مفيد 
تعبير الأب إرادته لأكل البط 
 بالسمن
نريد أن نأكل بط 
 بالسمن
نأكل بّط بالسمنشة  عايزين
 البلدى
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
فرق الوالدين  ا و بابا". الفكاهية السابقة وصفتوغير قولية في فكاهية "الفرق بين مام
 في طعام الغداء لابّد أن يأكلها الولد.
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD( )المطابقة دلالة 
بين الأب والأم عن الأكل. فيها أمرت الأم ليتنشاول الأطعمة   كوفت الصور  الفرق
 ضروات بالمواد المغنشية ومضادا  الأكسد  أما الأب يريد أن يأكل بطة بالسمن. كالخ
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
كل   الايحاء. في عبار  الأم "الأب والأم كليهما دلالة   في الصور  أن من العبار  الموجود
". هذا تدل ن تأكل أشياء مفيد أللأكسد  يجب  ّد أشياء خضراء اللون لأن بها مضا
أن الأم اهتماما كثير عن الغذائية هي تهتم على الحاجة المفيد  لأسرتها. أما الأب لا 
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كتصور الصور  الأب يريد أن يأكل بطة   الطعام  لذ ّب اجة المفيد  وهو اهتملى الحإيهتم 
 بالسمن المدهن. 
 ند ماما وبابا للولدمعيار إكرام الضيوف ع، البيان السابع )7
 
 الدال والمدلول
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
 أنا صّحابي جايين ن أصدقائي قادمونأ  اصدقاءهتيان إ يخبر الولد على
اصدقاء  على إتيان تعبير الأم
لترتب  هوتأمر  لولده وتتساء
 الحجر 
لماذا؟ وماذا ستفعلون؟ 
لما سيأتون حسنشا 
 نظف غرفتك
ليه ؟ وهتعملوا أيه ؟ عوان 
 أيه؟ .. طب وّضب اوضتك
استجابة الأب على إتيان 
اصدقاء الولد وهو يأمره أن 
احضر لهم شيء 
 يوربوه
 هاتلهم حاجة يوربوها
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 يحضر الموروبات
 
سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  نظرية الدال والمدلول لفردناند ديمن خلال 
فرق استجابة  وصفتالفكاهية السابقة  بابا".لية في فكاهية "الفرق بين ماما و وغير قو 
 الوالدين عنشد اصدقاء ولدهما سيزورون البيت.
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة الدلالة 
صدقاء الولد إلى البيت. حينشما يقول   استجابة الأب والأم عنشدما جاء أظهرت الصور 
لماذا؟ وماذا  " فردت الأم مع الأسئلة العديد  مثل "ن أصدقائي قادمونأالولد "
حسنشا نظف غرفتك" أما الأب يأمر الولد بأن يعد لهم  ؟ستفعلون؟ لما سيأتون
 الموروبات.
 )noitatonnoCيحاء (الإالدلالة 
من الصور  السابقة ظهرت تعبير الأم تدل على طبيعة التفاصيل على شيء. وذكر في 
الصور  سألت الأم في أي أمر يأتون إلى البيت؟ وماذا سيفعل الولد معهم وأمرته بأن 
يرتب الحجر  أما الأب يوير الولد أن يحضرهم الموروبات. وهذا تدل أن الأم ترحب 
 فقط يحتاج إلى اعداد الموروبات.  المضيف بالتفصيل بالنشسبة الأب 
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  التي يسألها الولد إلى ماما وبابا الأسئلة، ثامنال البيان )8
 
 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
أكثر الأسئلة يسأل  الحال
 لهما
 أكتر أسئلة بتسألها ليهم
اكثر الأسئلة يقولها الولد الأم 
عن الغداء، طلب الفلوس، 
 الجو والجورب 
 ماذا سنشأكل ؟
 هل معك نقود؟
 الطقس بارد بالخارج؟
 ين جوربي ؟أ
 هنشاكل أية ؟
 معاكي فّكة ؟
  بر ّ؟ برد الجو
  بتاعى؟ الوراب فين
السؤال البسيط من الولد إلى 
 الأب "أين الأم"
  ماما؟ فين هي ين أمى؟أ
 ?  الإستفهام علامة
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سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
ت عن الأسئلة التي مر ّ توصف"الفرق بين ماما و بابا". فيها  وغير قولية في فكاهية
 يسألها للأب والأم.
 
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
في تلك الصور  تتصور عن معاملة بين الولد ووالديه. يسأل الولد الأمور واحتياجاته. 
إلى أمه كل الأشياء يسأل إليها. كما في الصور  ماذا سنشأكل ؟ هل معك  عنشدما يطلب
 ؟ ".    ين الأمألى الأب فقط "إ؟ الطقس بارد بالخارج؟ اين جوربي ؟" وعنشدما يسأل  نقود
 ) noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
في تلك الصور  سأل الولد كل شيء لأمه. وهذا يدل على أنه يعتمد جدا على أمه. لأن  
كل الأشياء المتعلقة به فقط الأم تعرفه. وعنشدما سأل الولد الأب عن موقف الأم، وهذا 
 من الأب.كثر أ تدل أن الأم لها دور
وهي اللهجة العامية المصرية ومعنشاها الجورب  "الشراب"من تلك الفكاهية فيها الكلمة 
في الفصحى معنشاه "الموروبات". وتنشال الباحثة هذه المعلومة من بعض "الشراب"  وكلمة
 المصريين عبر محادثة فيسبوك. وهذ الدليل من المحادثة:
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وهما كريم مجدي من بني سويف وعلي أسامة من  انصريالمهذه المحادثة بين الباحثة و 
 عن معنى "الوراب" في العامية والفصحى.  ن الواهدتانات. وهالقاهر 
 
 
 
 
 نصيحة ماما وبابا عندما يفعل الولد السوء، تاسعال البيان  )9
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 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
تفعل شيء  عنشدما الحال
 سيء
 لما بيزعقولك
تعبير الأم عن قلقها في 
الولد لأنه اكثر اللعب  مستقبل
 تعلم في البيتالبالنشسبة 
نت كل يوم تذهب أ
مع أصدقائك خارجا 
وترجع في وقت 
متأخر...لماذا لا 
تذاكر! يجب أن تفكر 
 .في مستقبلك قليلا
كل يوم بتخرج وتيجي 
 ..متأخر
نت ما بتذكرش لية ! مش أ
 ! مستقبلك شويةتفّكر  في 
الاستجابة البسيطة من الأب 
 أن تسمع كلام الأم
 
 ! اسمع كلام أمك
 ! علامة التعحب
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سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يمن خلال نظرية الدال والمدلول لفردناند د
مواجهة الأب  توصفالفكاهية السابقة  بابا".لية في فكاهية "الفرق بين ماما و وغير قو 
 .سيء والأم على الولد عنشدما يفعل شيء
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD(المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
. في الصور  تتصور تفعل شيء سيءالصور  تدل على استجابة الأب والأم عنشدما من 
عنشد الولد يخرج من البيت كل يوم ويرجع متأخرا حتى لا يذاكر درسه وتعتبر الأم أن 
 الولد لا يهتم  لمستقبله. أما الأب يقول " اسمع كلام أمك!" 
 ) noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
انت كل  الأب والأم. ويظهر عنشد تعبير الأم " تعبيرتلك الصور  فيها دلالة الايحاء في  في
يوم تذهب مع أصدقائك خارجا وترجع في وقت متأخر...لماذا لا تذاكر! يجب أن تفكر 
عنشدما و  " دلالة الايحاء منشها أن الأم قالقة وتهتم جدا على ولدها.في مستقبلك قليلا
في مستقبله لأن الولد على قلق الأم دل ي هذاه. فيخرج من البيب كل يوم ولا يذاكر درس
يلعب كثيرا بالنشسية أن يذاكر في البيت. أما الأب موافقة على قول الأم بتعبيره "اسمع  
كلم أمك". هذا يدل أن الأب يقلق ولده بل هو لا يحتاج أن يكثر في الكلام لأن الأم 
 .   أيضا قد وكلته. وهذه تظهر أن الأب بوعر قلق على ولده
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 ماما وبابا عندما اقترح لهما الولدجواب ، البيان العاشر )01
 
 المدلولالدال و 
 المدلول
 
  لاالد
  لغة العاميةال  للغة الفصحىا
 ممكن أ...؟  لى والديهإ الولد ستئذانإتعبير 
 لأ لا التعبير على الرفض
استجابة الأب على طلب 
الولد. وأمر الأب أن يسأل 
 الأم
 اسأل أمك
 ! علامة التعحب
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سوسير تمكن الباحثة استنشتاج علامة قولية  يالدال والمدلول لفردناند دمن خلال نظرية 
استجابة الوالدين  توصفبين ماما و بابا". تلك الفكاهية وغير قولية في فكاهية "الفرق 
 الولد عنشد الاستئذان.
 )noitatonnoCيحاء (الإدلالة و  )noitatoneD( المطابقة دلالة 
 noitatoneD()المطابقة دلالة 
تدل على فرق الاستجابة بين الأب والأم عنشدما يستأذن الولد. ترد الأم في تلك الصور  
فقط بكلمة "لا" أما الأب يرد بقول "اسأل أمك". كانت الصور  فيها علامة التعجب 
 (!) تدل على التحذير والتأكيد.      
 ) noitatonnoCيحاء (الإدلالة 
الصور  قبلها أن الأب والأم لا يوافقان الولد على دلالة الايحاء في هذه الصور  ك أن
تدل في تعبير الأم "لا" والأب " اسأل أمك". التعبير من الأم والأب يدل  ذلك طلبه.
هي لتأكيد على وجود علامة التعجب على ما طلب الولد. و على الرفض وغير موافقان 
   ار من والديه لا يستطيع أن يغير.الرفض وما القر 
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 نشاقوةب. الم
 . rahaN lAفي هذا البحث، استخدمت الباحثة الفكاهية من صفحة فيسبوك 
ي بالفكاهية فقط هي صفحة لقنشا  التليفزيون بمصر. وفيها ليست تحتو  وتلك الصفحة
  قتباسات والمعلومات تتعلق بالبرامج التلفيزية. بل أيضا فيديو وا
المسألة الأولى لتعين الدال  البحث إلى قسمين. أولا، تحليل قسمت الباحثة تحليل
الفكاهية الفرق بين ماما وبابا بنشظرية سوسير وتكون هي النشظرية الكبير  في  والمدلول
يحاء لكوف الدلالة أي يقصد به وثانيا، تحليل المسألة لتعين دلالة المطابقة ودلالة الإ
 الداعمة.رولان بارت كنشظرية  ج المعاني من الفكاهية وتكون هي نظريةار إخ
. 6102وكان في هذا البحث التوابه والاختلاف بالبحث لوحيو بوربا في السنشة 
فالتوابه تعني في استخدام نظرية السيميائية عنشد فردينشاند دي سوسير ورولان بارت. أما 
. فاستخدمت الباحثة هنشا llabtooF llorTالاختلاف في بحثه هو في استخدم فكاهية 
 وبابا".  فكاهية "الفرق بين ماما
 لدىالأم الأب و  معاملة الفرق بين المصور  فيالفكاهية  الدلالة فيلت الباحثة بحثها حل ّ
ل كل ما فعلتها ولدهما. من النشتائج السابقة تصورت أن الأم لديها شخصية مؤنبة ب
 هاتدل على أن الأم لدي سرتها فهذه الأفعالالأم لمصلحة أ ما قالتدها. وكل لأجل ول
شخصية عظيمة. للولد، أن موقف الأم لا تصرف مع شخص آخر. فلا تهم الأم الأمور 
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المنشزلية البسيطة فإنها هي تهم غير الأمور المنشزلية أيضا مثل الأنوطة الدراسية لولدها. أما 
نحو حال هتمام وناقص الاشخصية الأب المصور  له صفة بسيطة ولا يكثر في الكلام 
 الولد لكنشه مخيف عنشد الولد. كيفما عامل الأب والأم نحو الولد لابد أن يّبر والديه.  
 :32وعلم الإسلام بوكل واضح عن بّر الوالدين كما ذكر في القرآن سور  الإسراء الآية 
اهُ َوب ِ 
ٓ إِيا
ا
 إِلَّ
ْ
 َتۡعُبُدٓوا
ا
لَّ
َ
َوِٰلَِ يۡن ِ۞َوقََضَٰ َربَُّك أ
ۡ
إِۡحَسٰ ًنا ۚ إِما ا َيۡبلَُغنا ِعنَدَك  ٱل
ِكَب َ
ۡ
  ٱل
ا
ُهَما قَۡولَّ
ا
 َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
َ
ّٖ َولَّ
ف 
ُ
ُهَما ٓ أ
ا
ۡو ِكِلَ ُهَما فََلَ َتُقل ل
َ
َحُدُهَما ٓ أ
َ
أ
 ٢٣َكرِيما ا 
ْمر قَاَل ُمجَاِهد  اْلأ َي َُقول ت ََعاَلى آِمرًا ِبِعَباَدتِِه َوْحده َلا َشرِيك لَُه فَِإنَّ اْلَقَضاء َهاُهَنشا بمَْعَنى 
 "َوَوصَّىود َوالضَّحَّاك ْبن ُمزَاِحم "" ي َْعِني َوصَّى وََكَذا ق َرََأ ُأَبيّ ْبن َكْعب َواْبن َمْسع ُ"َوَقَضى
َسانًا " َأْي َرّبك َألاَّ ت َْعُبُدوا ِإلاَّ ِإيَّاُه " َوِلهََذا ق ََرَن ِبِعَباَدتِِه ِبّر اْلَواِلَدْيِن ف ََقاَل " َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإح ْ
" ْلَمِصيرِلَواِلَدْيك ِإَلَِّ اَوأََمَر بِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َكَقْولِِه في اْلآيَة اْلأُْخَرى " َأْن اُْشُكْر لِ و َ
َوق َْوله " ِإمَّا ي َب ْ ُلَغنَّ ِعْنشدك اْلِكَبر َأَحدهمَا َأْو ِكَلاُهمَا َفَلا ت َُقْل َلهَُما ُأّف " َأْي َلا ُتْسِمعُهَما 
 ق َْوًلا َسيًِّئا َحتىَّ َوَلا التَّْأِفيف الَِّذي ُهَو أَْدَنَ َمرَاِتب اْلَقْول السَّيِّئ " َوَلا ت َنش ْ َهرُهمَا " َأْي َوَلا 
َيْصُدر ِمْنشك إِلَْيِهَما ِفْعل قَِبيح َكَما قَاَل َعطَاء ْبن َأبي رَبَاح في ق َْوله " َوَلا ت َنش ْ َهرُهمَا " َأْي َلا 
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ل ت َنش ُْفض َيدك َعَلْيِهَما َوَلمَّا ن ََهاُه َعْن اْلَقْول اْلَقِبيح َواْلِفْعل اْلَقِبيح أََمَرُه بِاْلَقْوِل الحََْسن َواْلِفع ْ
ف ََقاَل " َوُقْل َلهَُما ق َْوًلا َكريمًا " َأْي لَي ًِّنشا طَيًِّبا َحَسًنشا بَِتَأدُّب  َوت َْوِقير َوت َْعِظيمالحََْسن 
 .65
سيفعله شيئا أن يستأذن قبله.  كما صورت في الفكاهية أن الولد مطيع إلى والديه. كلما
واجب الولد أن  أنلكنشه لا يتعّرضهما.  على الرغم في بعض الأحيان لا يوافقان ويمنشعان
. بر الوالدين هو صفة توحيد الله. كانت موقة بدا ًأينشتهي وهذا الواجب لن  يكرم والديه
إذا الوالدين الوالدين عنشد رعاية الأولاد هي الكفاح ولا بد أن يحصلا على أعلى جائز . 
لاسيما أن نكلمهما بصوت  و "اف"أفلن نقول "اه"  ماهشيخ وقت في حصلا قد
 لا بد أن نكرمهما ونرحمهما كما يرحمانا عنشد صغارنا.  مرتفع. إذن،
 
 
 
 
                                                           
 65 . 46ص.   5)، ج. 9991، المحقق: سامي بن محمد سلامة، (الرياض: در طيبة للنشور والتوزيع، تفسير القرآن العظيم بن كثير،ا 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
  ستنباطأ. الا
قامت الباحثة تحت العنوان "الرمزية في فكاهية الفرق بين ماما وبابا على صفحة 
 (دراسة سيميائية)، ستلقي الباحثة النتائج فيما يلي: "فيسبوك
بابا" تحليل البحث، يقسم إلى القسمين، الدال كانت فكاهية "الفرق بين ماما و 
والمدلول. الدال والمدلول فيها بشكل النص القولي والمرئي. النص القولي هو النص 
 المكتوب في الصورة مثل الكلمة، العبارة والجملة أما المرئي بشكل الصورة والعلامة.    
با" بنظرية السيميائية، فيها لت الباحثة فكاهية "الفرق بين ماما و باحل  في هذا البحث 
أيضا. دلالة  )noitatonnoC(  يحاءودلالة الإ  )noitatoneD(وجدت الباحثة دلالة المطابقة
المطابقة لها علاقة قريبة بين الدال والمدلول. الدال والمدلول عند نظرية سوسير سواء 
بدلالة المطابقة عند رولان بارت. إذن، في هذا البحث وجدت الباحثة كل دلالة المطابقة 
  ودلالة الايحاء.   
 ب. الإقراحات
هذا البحث  توقام قد تمت كتابة هذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقه
التكميلي مع جهد كبير وعناء شديد من الباحثة لا يكون كاملا شاملا. فترجو من القراء 
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قاد. وتقترح الباحثة تنالان ينتقدوا كما يحتاج إلى الكرام أن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأ
 مملا  .للباحث القادم أن يستخدم الفكاهية بالموضوعات المتنوعة كي لا يكون تحليلا 
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